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A D V E i R T E N C I A O F I C I A L 
Lu?ífo que los Srés . Alcaldes y Se-
cretarios rec íbanlos números de este 
B O L E T I N , dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
• ar lo'-, B O L E T I N E S coleccionados or-
dcn&di» uici te,para su encuaderna ción, 
que deberá verificarse cada año. 
SE P U B L I C A TODOS L O S D I A S 
: : E X C E P T O LOS FESTIVOS : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetns al trimes-
tre, pasadas ál solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en esté BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de A b r i l 
de 1859). 
SUMARIO 
Parte oficial. 
M i n i s t e r i o de T r a b a j o y P r e v i s i ó n 
Real decreto sufrimiento la cartera de 
identidad de emigrantes, y declaran-
•> do que todos, los españolen que pre-
'. tendan abandonar el terri torio na-
- cional por causa de • trabajo, s i m -
tentan marchar a Ul t ramar , Fran-" 
d a , Portugal o pa í ses del Norte de 
Afr ica , incluidas las zona» de Pro 
tectorado en Marruecos, h a b r á n de 
proveerse de un pasaporte ajustado 
a modelo internacional, en cnanto 
a las circunstancias generales, y 
que contenga a d e m á s las especiales 
que se consideren necesarias. . . 
A d m i u i s t r u í ión p r o v i n c i a l 
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Circular. 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l 
Edictos de Alculd ías . 
Entidades menores 
Kdictos de Juntas recinahs. 
A d m i n i s t r a e i ó n de Jus t i c i a 
Edictos de Juzgados. 
Cédulas de ci tación. 
V i c t o r i a Eugenia , S. A . R . el P r i n -
cipe de Astur ias e Infantes y d e m á s 
personas de la Augus ta Real f a m i -
l i a , c o n t i n ú a n s in novedad en su 
importante salud. 
(Gaceta del día 5 de Febrero de 1930) 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el Rfjy Don Alfonso X I I I 
(q. D . g . ) , S. M . la Reina D o ñ a 
Ministerio de Trábalo i PreiisMfl 
; E X P O S I C I O N . 
¡; .Señor : "Notoria es para propios y 
e x t r a ñ o s la labor progresiva que en 
materia de e m i g r a c i ó n viene real i 
zando el Gobierno de V . M . , y si en 
nuestro p a í s es mirada con honda 
sa t i s f acc ión , en el extranjero se se-
ñ a l a a la c o n s i d e r a c i ó n de los legis-
ladores como fuente do i n s p i r a c i ó n . 
Pero esta obra, aunque supone i n -
! discut ible adelanto que yu ha repor-
j tado tangibles beneficios, no puede 
' darse por terminada. E l sentido de 
• l a real idad e n s e ñ a que es suscepti-
; ble . de mejoras que complementen 
| las insti tuciones que se van creando 
! y las normas que se van estable-
Ic iendo. 
L a s u p r e s i ó n de lus Oficinas de 
i n f o i m a c i ó n y despacho de pasajes 
de emigrantes a cargo de par t icula-
' res, que, aun sometidos a regJamen-
i t a c ión y v i j i l a n c i a , obraban por pro-
! p i ó i n t e r é s , fué un golpe abrumador 
^para la recluta de emigrantes, no 
menos d a ñ i n a por actuar i n d i v i d u a 
y solapadamente. Sustituidas aque-
llas Oficinas por las Juntas locales 
de I n f o r m a c i ó n de emigrantes, estos 
organismos, integrados por A u t o r i -
dades y representaciones cultas y de 
gran s igni f icac ión social, han res-
pondido de un modo plenamente sa-
t isfactorio a los p r o p ó s i t o s del legis- . 
1 ador y a la confianza que en ellas 
d e p o s i t ó la. o p i n i ó n p ú b l i c a . ' • 
Quedaba a ú n un resquicio abierto -
para los manejos de reclutadores y 
agentes clandestinos, y era el d i l i -
genciado de las carteras de iden t i -
dad. Potestativo en e! emigrante el 
acudir a informarse a las Juntas lo-
cales, puede ser h á b i l m e n t e seduci-
do por el reclutador que, a pretexto 
de fac i l i ta r la o b t e n c i ó n de docu-
mentos y regular izar por medios 
m á s o menos legales la s i t u a c i ó n del 
que pretende expatriarse por causa 
de trabajo, encuentra ancho campo 
para el logro de codiciosos fines, con 
burla de la L e y y ex to r s ión para el 
incauto que cae en sus redes. Y no 
para a h í el m a l , puesto que se ex-
tiende a la c o m i s i ó n de hechos de-
l ic t ivos de falsedad, cuya existencia 
se ha comprobado, pero cuyos res-
ponsables m á s conscientes y direc-
tos no han podido ser descubiertos, 
dado e l sistema de d o c u m e n t a c i ó n 
que hoy r ige . 
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A fin dn evi tar estos males, esti-
ma procedente el M i n i s t r o que sus • 
cribe una radical modi f icac ión de 
dicho sistema, sust i tuyendo la car-
tera de ident idad y sn inev i tab le 
cortejo de proli jas andanzas para 
d i l igenc ia r la , por un pasaporte para 
emigrantes que se ajuste a modelo 
aceptado internacionalmente y ex 
po'dido por los organismos de e m i -
g r a c i ó n , con i n t e r v e n c i ó n obl igato-
r i a de las Juntas locales de In fo r -
m a c i ó n de emigrantes. Con el lo nos 
incorporaremos a los pr inc ip ios que 
hoy con r a z ó n dominan respecto a 
uni f icac ión de procedimientos en los 
dist intos paises, y se e v i t a r á n las 
falsedades y los fraudes por d i f i cu l -
tarse la s u p l a n t a c i ó n de personas a l 
obtener el documento necesario para 
emigra r . 
A l mismo t iempo, y siguiendo el 
camino emprendido de rectificar el 
p r i m i t i v o c r i te r io de no considerar 
en la practica emigrantes m á s que a 
los que se d i r igen a U l t r a m a r rec t i -
ficación y a in ic iada desde, hace 
t iempo por este Min i s t e r i o , en r a z ó n 
a la impor tancia del é x o d o a .pa íses 
del ant iguo Continente y del Nor te 
de A f r i c a , y a la jus t ic ia de que el 
amparo tutelar no se l i m i t e a parte 
do nuestros expatriados, se debe ex-
tender el sistema de d o c u m e n t a c i ó n 
que so proyecta a todos los emigran-
tes e s p a ñ o l e s , s in que ello i m p l i q u e 
mayores trabas para ellos n i merma 
de facultades para otros organismos, 
puesto que la especialidad de la ma-
ter ia requiere un idad de a c c i ó n en 
cuantos extremos toquen las cues-
tiones migrator ias . 
Por las razones expuestas, el M i n i s -
t ro que suscribe tieite la honra de 
someter a la a p r o b a c i ó n de V . M . el 
siguiente proyecto de Real decreto; 
M a d r i d , 24 de Enero de 1930. 
S E Ñ O R : 
A . L . R . P . de V . M . 
Eduardo Annós Pérez 
R E A L D E C R E T O 
Ni ím. 198. 
De conformidad con M i Consejo 
de Minis t ros y a propuesta del de 
Trabajo y P r e v i s i ó n , 
Vengo en decretar lo s iguiente: 
A r t í c u l o 1." Queda supr imida la 
cartera de ident idad de emigrantes, 
establecida por Real decreto de 23 
de Septiembre de 1916 y modificada 
por disposiciones posteriores. 
A r t í c u l o 2 . ° Todos los e s p a ñ o l e s 
que pretendan abandonar el t e r r i to -
r io nacional por cansa de trabajo, y 
que el p á r r a f o pr imero del a r t í c u l o 
2 .° de la ley de E m i g r a c i ó n , t ex to 
refundido P o r t u g a l o pa í s e s del Nor-
te de A f r i c a , de 1924, considera CO' 
mo emigrantes , s i in ten tan marchar 
a U l t r a m a r , F ranc ia , incluidas las 
Zonas del Protectorado en Marrue-
cos, h a b r á n de proveerse de un pa-
saporte, ajustado a modelo interna-
cional en cuanto a las circunstancias 
generales, y que tengan a d e m á s las 
especiales que se consideren nece-
sarias. 
A r t í c u l o 3.° Este pasaporte de-
be rá so l ic i ta r lo el emigrante por 
conducto del Alca lde , Presidente de 
la J u n t a local de I n f o r m a c i ó n de 
Emigrantes , y s i é s t a no exist iera 
en el lugar de su residencia, por. me-
diac ión de la J u n t a local m á s p r ó x i -
ma, haciendo constar en l a so l ic i tud , 
a d e m á s de las circunstancias gene-
rales; los motivos que le de terminan 
a emigra r . 
" A r t í c u l o 4 . ° Recibida l a sol ici-
tud por la J u n t a local respectiva, 
é s t a la t r a n s m i t i r á con detallado i n -
forme y con e x p r e s i ó n de las cir-, 
cunstancias del sol ici tante a la I n s -
pecc ión general de E m i g r a c i ó n o a 
la I n s p e c c i ó n de E m i g r a c i ó n e n . el 
in te r io r que corresponda, a tenor de 
la d i v i s i ó n del t e n i to r io que a ese 
efecto se e s t a b l e c e r á . L a Jun ta lo-
cal r e s p o n d e r á de la exact i tud de los 
datos y circunstancias que hayan de 
hacerse constar en el pasaporte. 
A r t i c u l o 5.° L a I n s p e c c i ó n ge-
neral o. las Inspecciones en el in te 
r iór , s e g ú n los casos, previo conoci-
miento de las Autoridades guberna-
tivas que se p r e c e p t ú e n , e x p e d i r á n 
los pasaportes, a menos que los i n -
teresados no r e ú n a n las condiciones 
legales. 
S i el emigrante intentara d i r i g i r -
se a paises en que se requiera con-
trato de trabajo, o si para su m á s 
eficaz tutela, o en vista de sus con-
diciones personales se estimara con-
veniente ex ig í r s e lo . aunque por su 
destino no lo necesite, la I n s p e c c i ó n 
general o las Inspecciones en . el i n -
ter ior p o d r á n negar el pasaporte si 
entendieren que el contrato de t ra -
bajo que se presente no ofrece las 
suficientes g a r a n t í a s para el e m i -
grante por lo reducido de los sala-
r ío s , condiciones leonimas o t é r m i -
nos capciosos. 
A r t i c u l o 6.° S in per ju ic io de la 
c r e a c i ó n de nuevas Juntas locales de 
I n f o r m a c i ó n de Emigran tes , confor-
me á lo dispuesto en el a r t i cu lo 56 
del Real decreto de 26 de J u l i o de 
1929, se e s t a b l e c e r á n desde luego 
dichas: Jun tas en todas las poblacio-
nes cabeza de par t ido j u d i c i a l del 
t e r r i t o r i o e s p a ñ o l . 
A r t í c u l o 7.° E l M i n i s t r o de T r a -
bajo y P r e v i s i ó n , a propuesta de la 
I n s p e c c i ó n general de E m i g r a c i ó n , 
d i c t a r á las hormas oportunas respec-
to a la i m p l a n t a c i ó n de este servicio, 
modelos de pasaportes y d e m á s me-
didas complementarias. 
' A r t í c u l o 8.° Quedan revocadas 
cuantas disposiciones se opongan a 
lo mandado en este Decreto, que en-
t r a r á en-vigor cuando el Min i s t ro de 
Trabajo y P r e v i s i ó n lo acuerde, una -
vez adoptadas las disposiciones'' a 
que se refiere.el a r t í c u l o 3.? . 
Dado en Palacio a ve in t icua t ro de 
Enero.de m i l novecientos t re in ta . '• 
v ^ ' A L F O N S O 
E l Ministro de Trabajo y Previsión " 
Eduardo Aunós Pérez 
(Gaceta del día 28 de Enero de 1930) 
BQBIBRNO flWL BE U PMVMCU 
C I R C U L A R 
Por el Excmo Sr. M i n i s t r o de la 
G o b e r n a c i ó n se ha comunicado a 
este Gobierno, la c i rcular t egrá f ica 
s iguiente: 
« R u e g o a V . E . prevenga al Pre-
sidente y D i p ú t a los provinciales y 
Alcaldes en pleno todos de esa pro-
v inc ia , que quedan en suspenso to-
dos los acuerdos de c a r á c t e r eco-
n ó m i c o adoptados desde el 28 de 
Enero ú l t i m o que comprometan c ré -
ditos de los presupuestos y hayan 
excedido de las atenciones de servi -
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cios corrientes, ú n i c o s que p o d r á n 
adoptar en lo sucesivo lo mismo que 
los declaratorios de derechos que no 
tengan perentoriedad y urgencia 
patentes. 
D e b e r á V . E . e x i g i r acuse de re' 
cibo de este mandato, c o m u n i c á n d o -
lo t a m b i é n a los Secretarios e Inter-
ventores provinciales y municipales , 
p r e v i n i é n d o l e s que i n c u r r i r á n en 
responsabilidad si no cumpl imen tan 
y ejecutan dichos acue rdos .» 
L o que se publ ica en este p e r i ó d i -
co oficial para conocimiento y exacto 
cumpl imien to . 
L e ó n , 6 de Febrero de 1930. 
E l Gobernador civil interino, 
F r u t o » Recio 
' ' ' ' " * ' 
* * 
C i r e n l a r n ú m e r o 11 
Sobre proyecciones cinematográficas 
E l E x c m o . Sr. Di rec to r general 
de Seguridad en v i r t u d de Orden te-
legráf ica d i r i g i d a al E x c m o . Sr. Go-
bernador c i v i l de la p rov inc ia ha au-
torizado la p r o y e c c i ó n de la p e l í c u -
la t i t u l a d a « N o t i c i a r i o F o x Movie to -
ne n ú m e r o 20, B , y 17 y 19, A . » su-
pr imiendo la escena en que unos es-
tudiantes vieneses e s t á n d i v i r t i é n d o -
se a or i l las del Danubio , de.la casa 
Hispano F o x f i l m . " 
Igua lmente ha autorizado la pro-
yecc ión de la t i tu lada « L o s Tres De-
sertores* de la casa J u l i o Césa r , cor-
tando los besos d e s p u é s de iniciados 
entre e p í g r a f e s 79 y 80 y 98 y 99, y 
p r o h i b i é n d o la escena en la cual se 
representa e l m a r t i r i o de la gota de 
agua. 
Por otro despacho te legrá f ico ha 
sido p roh ib ida la p r o y e c c i ó n de las 
pe l í cu l a s t i tuladas « H e a s t Metrone 
n ú m e r o 3 » , Not ic ia r io sonoro de la 
casa Metro G o l d v y n , y la t i t u l ada 
«.Noticiario Fox Movie tone» ed i c ión 
especial P r inc ipe Humber to , de la 
casa Hispano F o x f i l m . . 
L o q u e s e hace p ú b l i c o para ge-
neral conocimiento, debiendo los se-
ñ o r e s Alcaldes y Delegados 'de m i 
A u t o r i d a d evi ta r se proyecten las 
ú l t i m a s y partes suprimidas de las 
dos primeras, d á n d o m e cuenta de 
cualquier i n f r acc ión relacionada con 
las mismas. 
L e ó n , 30,de Enero de 1930. 
E l Gobernador civil , 
Generoso Martin-1 aledaño 
ADHTRACIÚti MCNÍCIPAL 
Alca ld ía constitucional de 
Gradefex 
I g n o r á n d o s e el paradero de los 
mozos que a c o n t i n u a c i ó n se expre 
san y que se ha l lan incluidos en e l 
a l is tamiento de este M u n i c i p i o para 
el reemplazo del presente a ñ o , como 
comprendidos en el caso 5." del a r 
t í c u l o 96 del v igente Reglamento de 
Quintas, se les c i ta por el presente, 
para que por s í o por medio de re' 
presentante legal comparezcan en 
estas Consistoriales Jos d í a s 9 y 16 
de Febrero y hora de las nueve en 
que t e n d r á lugar el cierre def in i t i -
vo del a l is tamiento y clasif icación y 
d e c l a r a c i ó n dé soldados respectiva-
mente, pues de no hacerlo a s í , les 
p a r a r á el perjuicio consiguiente: 
Relación que se cita 
A v e c i l l a Espinosa Pablo, h i jo de 
S e n é n y Ade la . 
G a r c í a G a r c í a Sa turn ino , de Mel-
chor y Urbana. 
. . , . ' « • . 
t . . . * . . 
Formada la l i s ta de Sres. Conce-
jales y c u á d r u p l e n ú m e r o de mayo-
res contribuyentes- con" derecho a 
votar para Compromisarios en las 
elecciones que: puedan verificarse 
en el corriente a ñ o de 1930, se ha-
l l a expuesta al p ú b l i c o en l a Secre-
ta r ia de este A y u n t a m i e n t o , para, 
o í r reclamaciones, por espacio de 
veinte d í a s . 
Gradefes, 31 de Enero de 1930. 
— E l Alca lde , M e l q u í a d e s C a ñ ó n . 
Alca ld ía constitucional de 
A l i j a de. los Melones 
Habiendo sido incluidos en el 
a l is tamiento de este m u n i c i p i o para 
e l reemplazo del a ñ o actual , como 
comprendidos en el caso 5." del ar-
t í c u l o 96 del v igen te Reglamento, 
los mozos naturales del mismo que a 
c o n t i n u a c i ó n se expresan, cuyo pa-
radero se ignora as í como el de sus 
padres, se les c i ta por medio del pre-
sente edicto para que por s i o por 
persona que legalmente le represen-
te, comparezcan al acto de cierre 
def in i t ivo de listas que se e f e c t u a r á 
e l segundo domingo de Febrero en 
la Consistorial y hora de las diez de 
i r a ñ a n a , y al de la clasif icación y 
d e c l a r a c i ó n de soldados, que t e n d r á 
lugar en dicho local el tercer domin-
go del propio mes de Febrero a las 
ocho de la m a ñ a n a , a p e r c i b i é n d o l e s 
que de no comparecer s e r á n clasif i-
cados p r ó f u g o s y les p a r a r á el per-
ju i c io a que haya lugar . 
Mozos que se citan 
B o l a ñ o s B o l a ñ o s Eugen io , h i jo 
de M a t í a s y M a r í a . 
B o l a ñ o s B o l a ñ o s J o s é , de Vicente 
y Ger t rud i s . 
Cela M i g u ó l e z Gregor io , de F r a n -
c i scó y A g u s t i n a . 
Ramos M i e l g o F lo ren t ino , de Ma-
riano y Na ta l i a . 
, T e r ó n Esteban Gumersindo, de 
L u i s y M a r í a A u r o r a . 
A l i j a de los Melones, 30 de Enero 
de 1930 .—El Alca lde , Laureano 
R o m á n . 
A l c a l d í a constitucional de 
• Valdelugueros 
I g n o r á n d o s e el paradero d é los 
mozos que a c o n t i n u a ' - i ó n se rela-
cionan, incluidos en el a l is tamiento 
de este M u n i c i p i o para el a ñ o actual ' 
como comprendidos en el caso 5:" 
del ' a r t í c u l o 96 del Reglamento de 
27 de Febrero de 1925, por el pre-
sente se ' les ci ta , asimismo : a sus 
padres," tutores,- parientes, amos o 
personas de quien dependan,-, para 
que comparezcan eu esta Casa Con-
s is tor ia l , por sí o por persona que 
l e g í t i m a m e n t e les- represente, los 
d í a s 9 y 16 de Febrero, a las nueve 
de la m a ñ a n a , en que t e n d r á n luga r 
las operaciones de cierre def in i t ivo 
y c las i f icac ión de soldados; a d v i r -
t i é n d o l e s que este anuncio sust i tuye 
a las citaciones a que se refiere el 
a r t í c u l o 111 del citado Reglamento, , 
por ignorarse el paradero de los 
interesados y se les i n s t r u i r á ex-
pediente de p r ó f u g o s . 
Relación que se cita 
G o n z á l e z Orejas Saturnino, h i j o 
de A u r e l i o y Gumersinda. 
L i é b a n a G o n z á l e z M i g u e l , de 
Isaac y Modesta. 
Valdelugueros, a 29 de Enero de 
1930 .—El Alca lde , Laureano Oejas. 
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Alca ld ía constitucional de 
Valencia de Don Juan 
I g n o r á n d o s e e l paradero de los 
mozos que a c o n t i n u a c i ó n se relacio-
nan, a s í como el de sus padres, 
s a t ú r a l e s de este M u n i c i p i o , com-
prendidos en el al is tamiento del a ñ o 
actual , se advierte a los mismos, 
tutores o parientes, amos o personas 
de quien dependan, que por el pre-
sente edicto se c i t a a comparecer en 
esta casa Capi tu lar del A y u n t a m i e n -
to por sf o persona que le lepreseate, 
el día 9 y 16 del mes de Febrero, a 
las nueve de la m a ñ a n a , a exponer 
lo que les convenga; advi r t i endo que 
este edicto susti tuye las citaciones 
ordenadas, por ignorarse su parade 
ro y de no ver i f icar lo les p a r a r á el 
perjuicio a que haya lugar . 
Relación que se cita 
Dan ie l J u s t é l Cadierna, h i j o de 
Manuel y Ange l a . 
Anastasio G a r c í a Alvarez , de G u -
mersindo y F ro i l ana . 
Marceliano Nava García-, de Ro-
m á n y Catal ina. 
Severo Pesqueira G o n z á l e z , de 
Boque e I l d e b e r t á . . . *" . 
- • Juan Sandoval de. la Ig les ia , de 
Marciano y Tars i l a . ' r-: ¿ > 
Valencia de D o n Jhan , 1 . " de Fe-
brero de 1 9 3 0 . — E l Alca lde , A ñ a s . : 
tasio O r t í z . •. .• . ; •-• 
Alca ld ia constitucional de ~-~ • 
Traibadelo 
I g n o r á n d o s e el paradero de los 
mozos que á c o n t i n u a c i ó n se expre-
san, naturales de este t é r m i n o m u -
n ic ipa l , comprendidos en el nlista-
miento del a ñ o actual , sé advierte a 
los mismos, a sus padres, tutores, 
parientes, amos ó personas de quien 
dependan que por el presente edicto 
se les ci ta a comparecer en esta Casa 
Capi l t i ia r por s í o por persona que 
l e g í t i m a m e n t e les r e p r e s e n t é los 
d í a s 9 y 23 de Febrero y hora de las 
ocho en que t e n d r á n lugar el c ié 
r re def in i t ivo del al is tamiento, para 
exponer lo que les convenga sobre 
su i n c l u s i ó n en e l mismo, y las ope-
raciones de la c las i f icación y decla-
rac ión de soldados, a d v i r t i é n d o l e s 
que este edicto sust i tuyen a las c i ta-
ciones ordenadas por el .Reglamen-
to de 27 de Febrero de 1925 para el 
Reclutamiento y reemplazo del E j ó r 
c i to , por ignorarse el paradero de 
los interesados; p a r á n d o l e s el per-
ju i c io a que haya lugar . 
Mozos que se citan 
Se ra f ín G a r c í a Iglesias, h i jo de 
Ricardo y de A n t o n i a . 
D o m i n g o G o n z á l e z Alonso, de 
J o v i n o y C o n c e p c i ó n . 
Pedro Mal lo R o d r í g u e z , de Pedro 
y Manuela. 
Pedro P é r e z Be l lo , de Carlos y 
M a r í a . 
Migue l Vega Pereira, de M i g u e l 
y E n c a r n a c i ó n . 
Manuel G u t i é r r e z V á z q u e z , de 
M i g u e l y M a r í a . 
Trabadelo, 31 de Enero de 1930. 
— E l Alca lde , Pedro G ó m e z . 
Alca ld ía constitucional de 
Matai lana 
. I g n o r á n d o s e el paradero de los 
mozos que a c o n t i n u a c i ó n se rela-
cionan, naturales de este Munic i - . 
p i ó , comprendidos en él al is tamien-
to del a ñ o ¿ o t u a l , se 'advierte a ' "Jos 
mismos .á sus padres, tutores o pa-
rientes, amos ¿ personas . de q u i é n 
dependan, q u é por. el p r é s e n t e edic-
to lés;'-p¡ta; a. cpmpi t r écé r ' en és ta 
Casa Capi tular por s í o por persona 
que l e g í t i m a m e n t e les r e p r é s e n t e los 
d í a 9; y 16 d é .Febrero^ á las ocho 
de la m a ñ a n a , a exponer lo q u é les 
convenga referente a su i n c l u s i ó n en 
el al istamiento y d e m á s operaciones 
de quintas; ad v i r t i é n d o s e ' que e s t é 
edicto sustituye las citaciones orde • 
nadas por él p á r r a f o 3.° del a r t í c u l o 
111 del Reglamento de 27.de Febre 
ro de 1925 para el Reclutamiento y 
Reemplazo del E j é r c i t o , por igno-
rarse el paradero de los interesados, 
p a r á n d o l e el perjuicio a que haya 
lugar . 
Mozos que se citan 
J o s é M a r í a A l v a i e z Diez , h i jo de 
A r g i m i r o y Adela ida . 
A lbe r to Vólez Redondo, de G u 
mersindo y Clara. 
Maia l lana . a 1.° de Febrero de 
1930.—El Alca lde , Juan B a r r ó n . 
Alcaldía constitucional de 
Villazcnzo 
Hali ien-lo sido alistados en el. de 
este A y m . t i m i e u t o para el Reem-
plazo del a ñ o actual, los mozos que 
a c o n t i n u a c i ó n se relacionan cuyo 
paradero se ignora , ce les c i ta por 
medio del presente para que los d í a s 
9 y 16 del p r ó x i m o Febrero, compa-
rezcan en la Sala Consistorial de 
esta v i l l a que t e n d r á n lugar los ac-
tos de clasif icación y d e c l a r a c i ó n de 
soldados; siendo de adver t i r que de 
no comparecer por si o por persona 
que lega'mento les represente s e r á n 
declarados p ró fugos . 
Relación que se cita 
Diez P é r e z Marcel ino , h i j o de 
C o n c e p c i ó n . 
G a r c í a Mercgante Melchor, de 
A n t o n i o y Josefa. 
P é r e z M o r á n D o m i n g o , de desco-
nocido y Gregoria . 
Vi l lazanzo , 30 de Enero de 1930. 
— E l Alca lde , Gabrie l del Ser. 
A lca ld í a constitucional de 
Boca de H u é r g a n ó . 
I g n o r á n d o s e el paradero de los 
mozos . comprendidos,. en él":a.lista- , 
miento ' d é leste mun ic ip io ..para el -
R e e m p l a z ó del U ü o ' a o t u a ^ q ü e a ebu-
t inuao ió iC ' sé relacionan, :se l é s - citá^ 
por medio del p r é s e n t e a -fin d é que 
concurran por s i o"por m é d i o de '.• 
persona que legalmente Ies. r e p r é -
sente a los actos de cierre del al is ta -
miento y c las i f icación y d e c l a r a c i ó n 
d é soldados qi íe h a b r á n " de t e n é r l u -
gar en ¡os d í a s 9 y 16 de Febrero 
p r ó x i m o , a las diez de la m a ñ a n a , 
con la p r e v e n c i ó n que de no v e r i f i -
carlo les p a r a r á el perjuicio q u é haya 
lugar , siendo declarados p ró fugos s i 
no se presentasen al acto de clasi-
ficación. 
Relación que se cita ; 
J o s é Diez Pellitero", h i jo de F r a n -
cisco y Catal ina. . ' 
Eugen io D u a l , de Q u i t e ñ a . 
~ Manuel G o n z á l e z Diez ; de M i g u i l 
y G u i l l e r m a . 
Gregor io Nebreda Alva rez , de 
T o m á s y Carmen. 
J u l i á n Pedroche Vaca, de Cr i só -
gono y 'Fe l i sa . 
Claudio R í o Bulnes, de Telesforo 
y M a r í a . 
Formadas las listas de olectores 
de Compromisarios para las eleccio-
nes de Senadores, que se celebren 
en el corriente a ñ o , se ha l lan ex 
puestas al p ú b l i c o en la S e c i x t a r í a 
del A y u n t a m i e n t o , por espacio de 
veinte d í a s , de conformidad con la 
L e y de 8 de Febrero de 1877, pu 
diendo hacerse durante dicho plazo 
las reclamaciones que crean p e r t l 
hentes por los interesados, sobre i n 
c lus i én p e x c l u s i ó n en las mismas 
• 
L a l i s ta de famil ias pobres, con 
derecho a asistencia médico- fa rma-
céu t i ca , se ha l la expuesta al p ú b l i c o 
por t é r m i n o de quince d í a s co» el fin 
de o i r reclamaciones. 
Boca de H u é r g á n o , 31 de Enero 
de 1 9 3 0 . - E l Alca lde , P . O., Eliseo 
Redo. 
Alca ld ía comtitucional de 
Villadangos del P á r a m o . 
Acordadas por la Comis ión per 
manente de este Ayuntamien to en 
ses ión de 31 de Dic iembre ú l t i m o ; 
transferencias de c r é d i t o s en e l .pro 
supuesto mun ic ipa l del ejercioio de 
1929, queda el expediente expuesto 
al púb l i co en la Secretaria manic i ' 
p a l . por t é r m i n o de quince d í a s , al 
objeto de oir.reclamaciones, de con 
formidad con lo dispuesto en eha r 
t í cu lo 12 del Reglamento de Hacien 
da. imunic ipa l .v iUna vez terminado 
dicho plazo no se a d m i t i r á n las qué" 
contra el mismo se presenten. 
• • • " . • . » • 
# » 
Formada la l i s ta de mayores ooii' 
t r ibnyentes en n ú m e r o cuadruplo al 
de S e ñ o r e s Concejales, que cons t i tú ' 
yen esl a C o r p o r a c i ó n , con derecho a 
elegir compromisarios para Senado 
res en las elecciones que se verifiquen 
durante el a ñ o en curso, se ha l la ex-
puesta al púb l i co en la Secretaria de 
este Ayun tamien to , durante el plazo 
de veinte d í a s para o i r reolama-
Ignor indose e l paradero de los 
mozos que a c o n t i n u a c i ó n se expre-
san y que se ha l lan incluidos en el 
al istamiento de este m u n i c i p i o para 
el reemplazo del presente año, como 
naoidos en el mismo, so advierte a 
los interesados y a sus padres, tu to-
res o parientes, amos c personas de 
quien dependan, que por el presente 
edicto se les c i t a a comparecer en 
esta Sala Capitular, , por s i o por 
persona que l e g í t i m a m e n t e los re-
presente e l d í a 9 y 16 de Febrero 
p r ó x i m o , a las nueve de la m a ñ a n a , 
a exponer lo que les convenga refe-
rente a su i n c l u s i ó n en el alista-
miento y d e m á s operaciones de quin-
tas; a d v i r t i é u d o l e s que este edicto 
susti tuye las citaciones ordenadas 
por el p á r r a f o 3 .° del a r t í c u l o 111 
del Reglamento de 27 de Febrero de 
1925 para el. Reclutamiento y reem-
plazo del E j é r c i t o , por ignorarse el 
paradero de los interesados, p a r á n 
doles el perjuicio que haya : lugar , 
caso de no comparecer. 
Relación que se cita 
M i g u e l Bueno G o n z á l e z , h i jo de 
Doroteo y O n é s i m a . 
J o s é Cubr ia Carr izo, de M i g u e l y 
Josefa. 
V i d a l M a r t í n e z G o n z á l e z , de 
Francisco y Joaquina. 
J o s é Pascual G o n z á l e z Alva rez , 
de J o s é y Margar i t a . . 
. Vi l ladangos; 23 de Enero de 1930. 
—El -Alca lde , Ambros io P é r e z . 
A lca ld í a constitucional de - . 
Saelices del Rio 
•>••• Fi jadas las cuotas que han de sa-
tisfacer los contribuyentes que no 
las impugnen , pues en. este caso que 
d a r á n sujetos a fiscalización admi-
n i s t ra t iva las exacciones del a rb i t r io 
de bebidas, carnes frescas y saladas, 
as í como las del aprovechamiento de 
pastos y hierbas para cubr i r atev 
ciones municipales del a ñ o actual de 
1930, se hal lan expuestas al púb l i co 
en esta Secretaria por t é r m i n o de 
ocho d í a s para o i r reclamaciones, 
pasados los cuales no se a d m i t i r á n 
las que se presenten. 
- Saelices del R í o , 31 de Enero de 
1930.—El Alca lde , Lorenzo Caba-
l lero . 
A lca ld í a constitucional de 
Corbillos de los Oteros 
Confeccionado el repar t imien to 
general de ut i l idades en sus dos 
i 
partes personal y real , que ha de 
reg i r en el corriente a ñ o de 1930, 
queda expuesto al p ú b l i o en la Se-
cretaria del A y u n t a m i e n t o , durante 
el plazo de quiuce d í a s , en cuyo t é r -
mino y tres d í a s m á s , puede ser 
examinado por los interesados y 
producir las reclamaciones que esti-
men pertinentes; a d v i n i e n d o que 
p a s a d » dicho plazo, no s e r á n oidas 
las que se presenten. 
• • 
Igua lmente y en la misma forma 
se ha l la formado el repar t imiento 
de los aprovechamientos comunales. 
Corbillos de los Oteros, a 30 de 
Enero de 1930. - E l Alca ide , Juan 
Santamarta. 
Alca ld ía constitucional de 
Quintana del Castillo 
Se hal la expuesta al p ú b l i c o , en 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , la 5.a rec t i -
ticasión al p a d r ó n de habitantes de 
1924, l levada a cabo por l a Comi -
sión mun ic ipa l permanente, con 
arreglo a los datos de 1.° de D i c i e m -
bre ú l t i m o , po r e l plazo de . quince-
días> para o í r . r e c l a m a c i o n e s . . . 
Quiutana 'del Cast i l lo , 29 de Ene-
r o - d e 1 9 3 0 . - E l Alca lde , N icas io ; 
P é r e z . : 
A lca ld í a constitucional de 
P ó b l a d u r a de Pelayo Garda 
. Se halla expuesta a l p ú b l i c o , para 
o í r reclamaciones, por el plazo de 
veinte d ías , , en l a Secretaria de este 
Ayun tamien to , la r e l a c i ó n de mayo-
res contribuyentes en su n ú m e r o 
cuadruplo al de Concejales de esta 
C o r p o r a c i ó n , con derecho a e legir 
Compromisarios para Senadores en 
las elecciones que pudieran ver i f i -
carse durante el a ñ o ac tual . 
• 
Terminada igualmente la rec t i f i -
cac ión del p a d r ó n de habitantes con 
refereucia a l d í a 1.° de Dic iembre 
de 1929, queda expuesta a l p ú b l i c o 
en l a S e c r e t a r í a de este A y u n t a -
miento , por el p'azo de quince d í a s , 
para o í r reclamaciones. 
P ó b l a d u r a de Pelayo G a r c í a , a 30 
de Enero de 1930 .—El A l c a l d e , 
O á n d i d o Marcos, 
'fr" .''íi! 
•i;:r.' '. 
f ! 
6 
Alca ld ía constitucional de 
Villaquilambre. 
I g n o r á n d o s e el paradero de los 
mozos que a c o n t i n u a c i ó n se relacio-
nan, naturales de este m u n i c i p i o y 
alistados en el mismo para el reem-
plazo actual, se advier te a dichos 
mozos, padres tutores parientes o 
personas de quien dependan que por 
el presente edicto se les p i ta para 
que comparezcan en la Casa Consis-
to r i a l de este A y u n t a m i e n t o , por s i 
o por persona que l e g í t i m a m e n t e les 
representen el dia 9 y 16 de Febrero 
del corriente a ñ o a las nueve de l a 
m a ñ a n a , a los actos del cierre del 
al is tamiento y c las i f icación de sol-
dados, a d v i r t i é n d o l e s que de no 
comparecer, s e r á n declarados p ró -
fugos y les p a r a r á el perjuicio con-
siguiente, conforme a lo dispuesto 
en e' vigente Hnglamento de Reclu-
tamiento y reemplazo del E j é r c i t o . 
Relación que se cita 
A n t o n i o O r d o ñ e z . R a b a d á n , h i jo 
de M á x i m o y C o n c e p c i ó n . 
Juan M a r t í n e z Blanco , de Cayo y 
A n t o n i a . 
Santos. M é n d e z JTerreras, de M i -
. guel y L u c í a . ; • 
M a r t i n Francisco-Toledo F l ó r e z , 
. de Ignac io y . A n g e l a . • . . . 
" Eugenio Aure l io- G a r c í a . Blanco, 
de Eugenio y L a u r a . '. 
Boque L e ó n S á n c h e z , de Manuel 
y Indalecia . 
Juan A n t o n i o G o n z á l e z G a r c í a , 
de Pedro y Leandra . • 
Blas R o d r í g u e z Robles, de Marcos 
y Manuela . 
S e b a s t i á n Centeno O r d o ñ e z , de 
Marcel ino y Francisca. 
V i l l aqu i l ambre , 30 de Enero de 
1930.--E1 Alca lde , Manuel G u t i é r r e z 
A l c a l d í a constitucional de 
Soriegas 
Formado por la C o m i s i ó n nom-
brada al efecto el reparto por los 
arbi t r ios municipales sobre carnes y 
bebidas para c u b r i r las atenciones 
del presupuesto aprobado para el 
a ñ o s actual, por M sistoma de cuota 
fija, en v i r t u d de 'fis facultadps que 
al Ayun tamien to confiere la car ia 
m u n i c i p a l , se ha l la expuesto al p ú 
b l ico en esta S e c r e t a r í a m u n i c i p a l 
durante quince d í a s , para que los 
contribuyentes puedan examinar lo 
y formular las reclamaciones que 
sean justas, y se hace saber que 
transcurr ido el plazo de expos ic ión 
se c o n s i d e r a r á n concertadas con la 
a d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l y exentos 
de fiscalización a todo aquel que no 
manifieste lo contrar io y que dicha 
A d m i n i s t r a c i ó n fiscalizará y e x i g i r á 
el pago con su jec ión a lo dispuesto 
en las Ordenanzas municipales a 
aquellos otros que por r e c l a m a c i ó n 
formulada manifiesten no les con 
viene aceptHr la cuota asignada en 
el reparto. 
Sariegos, 26 de Enero de 1930.— 
E l Alca lde , I s idoro G a r c í a . 
Alca ld ía constitucional de 
Cubillos del S i l ; V 
Terminado el a p é n d i c e -de 1929, 
que ha de ser adicionado al p a d r ó n 
mun ic ipa l de 1924, se expone al 
publ ico en la S e c r e t a r í a de este 
Ayun tamien to por t é r m i n o de qui n -
ce d í a s para o í r reclamaciones,, con-
forme a lo dispuesto en . el a r t í c u l o 
37-y siguientes del Reglamento so-
bre.. p o b l a c i ó n y t é r m i n o s .mun ic i -
pales. 
' ; * ' . ' . » ' ' •• - • : 
• - E l Pleno de.: este Ayun tamien to 
en ses ión ext raordinar ia - del d í a 26 
del actual y en v i r t u d de lo dispues-
to en. el a r t í c u l o 489 del Es ta tu to 
mun ic ipa l p r o c e d i ó a la d e s i g n a c i ó n 
de los vocales natos de las Comisio-
nes de e v a l u a c i ó n del repar t imiento 
general, recayendo los nombramien-
tos en los s e ñ o r e s siguientes: 
Parte real 
D o n Danie l Fernandez G o u z á l e z , 
mayor contr ibuyente por r ú s t i c a . 
D o n L u i s R o d r í g u e z A r t o l a , por 
urbana. 
D o ñ a Teresa M a r t í n e z G ó m e z , 
por r ú s t i c a , en concepto de foras-
tera. 
Dcfn J o s é Mata F e r n á n d e z , por 
i ndus t r i a l . 
Parte personal 
Parroquia de Cubillos del S i l 
D o n Gervasio G o n z á l e z F e r n á n -
dez, mayor contr ibuyente por r ú s -
t i ca . 
Don Servando R o d r í g u e z Vega, 
por urbana. 
Don Rogel io M a r q u é z G a r c í a , por 
i ndus t r i a l . 
D o n J o s é Soto Corra l , cura pá-
rroco. 
Se hace publ ico para que durante 
e l plazo de siete d í a s puedan fo rmu-
larse reclamaciones. 
Cubil los del S i l , 28 de Enero de 
1930.—El Alca lde , Servando Vega. 
Alca ld ía constitucional de 
Rabanal del Camino 
Comprendido en e l . al istamiento 
formado por este Ayun tamien to 
para el corriente a ñ o , el mozo Ma-
nuel F e r n á n d e z C a s t r ó , h i j o de M i -
guel y de Francisca, na tura l de este 
M u n i c i p i o , y desconoc iéndose su 
paradero, as í como el de los padres, 
se le c i ta ;por el- presente, parft que 
concurra a l acto del cierre del alis-
tamiento y a l de la clasif icación de 
soldados, operaciones -que t e n d r á n 
lugar los d í a s 9 y 16 de Febrero p r ó -
x i m o , a las nueve de la m a ñ a n a , en 
esta Consistorial; p r e v i n i é n d o l e que 
de.no comparecer le p a r a r á . e l per-
juicio.consiguiente . 
- Rabanal del Camino, 30 de Ene-
ro de •.1930. T-:E1 Alcalde , A g u s t í n 
Blanco. : - . ------ .. .. 
A lca ld í a constitucional de 
• :• Mamulla de la»:Muías . 
- Habiendo sido inc lu ido en-- el ais-
lamiente de este, mun ic ip io -pa ra e l 
reemplazo del a ñ o actual , como, 
comprendidos en el caso 5.°.. del ar^ 
t í cu lo 96 del v igen te Reglamento, 
los mozos naturales del mismo que 
a c o n t i n u a c i ó n se expresan, cuyo 
paradero se ignora as í como el 
de sus padres, se les c i ta por medio 
del presente edicto para que: por 
si o por persona que legalmen-
te le presente, comparezcan a l 
acto de sierre def in i t ivo de listas 
que se e f e c t u a r á e l segundo do-
m i n g o de Febrero en la Consis-
to r i a l y hora de las diez de la ma-
ñ a n a , y a l de la clasif icación y de-
c l a r ac ión de soldados, que t e n d r á 
l u^a r en d icho ' local el tercer do-
m i n g o del propio mes de Febrero 
a las ocho de la m a ñ a n a , aperci-
b iéndo les que de no comparecer se 
r án clasificados p ró fugos y Ies para' 
r á ol perjuicio a que haya lugar . 
Mozos que se citan 
Apar ic io M o r á n Francisco, h i jo 
de Celestino y Paul ina . 
G a r c í a Leoncio, de C e s á r e a . 
J i m é n e z J i m é n e z Juan A n t o n i o , 
de Eugenio y Carmen. 
* 
. • • 
Formada la l is ta de electores con 
derecho a elegir Compromisarios 
para la e lecc ión de Senadores con 
arreglo a lo prevenido en el a r t i cu 
lo 25 de la ley de 8 de Febrero de 
1877, se ha l lan de manifiesto a l 
p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a de este 
Ayun tamien to por t é r m i n o de qu in 
ce d í a s , a fin de o í r reclamaciones 
de inclusiones o exclusiones que se 
presenten. 
Mansi l la de las Muías," a 31 de 
Enero de 1930.—El Alca lde , M i g u e l 
B a ñ o s . 
Alca ld ía constitucional de 
Vegamian 
I g n o r á n d o s e el .paradero del mo 
zo que a • c o n t i n u a c i ó n se expre-
sa, .natural de este: t é r m i n o m u -
n ic ipa l , comprendido en el alista-
miento del a ñ o actual, se-'advierte 
al mismos, a" sus. padres, tutores. 
, parientes.'amos a personas de q u i é n 
dependa, quo por el presente edicto 
se.le . c i ta a comparecer, eu esta Casa 
•Capitular por1 si o por persona que 
l e g í t i m a m e n t e les < represente .los 
• d ías 9 y 16 de Febrero y hora de las 
nueve.en que t end rán . - l uga r el c íe 
rre def in i t ivo del alistamiento, para 
exponer lo que les convenga sobre 
su inc lus ión en el mismo, y las ope-
raciones de la clasif icación y dec ía 
rac ión de soldados, a d v i r t i é n d o l e s 
que este edicto susti tuye a las ci ta 
•iones ordenadas por el Reglamen 
to de 27'de Febrero.de 1925 para el 
Reclutamiento y reemplazo del E jé r -
cito, por ignorarse el paradero de 
los interesados; p a r á n d o l e s el per-
ju ic io a que haya lugar . 
Mozo que se cita 
H e r m i l i o Reguero G a r c í a , h i jo 
'.le Boni fac io y Celia. 
V e g a m i á n , 30 de Enero de 1930. 
— E l Alcalde , Federico Cas t a i i ón . 
ENTIDADES MENORES 
Junta vecinal de Veguellina 
Se hal lan expuestos al p ú b l i c o 
por el plazo reglamentario, en casa 
del Secretario de la Jun ta , y con el 
fin de oír reclamaciones, los" docu-
mentos siguientes: 
Presupuesto ord inar io p a r a el 
ejercicio de 1930. 
Las Ordenanzas para la exacc ión 
del a rb i t r io de los aprovechamientos 
de pastos y l e ñ a s . 
Vegnel l ina , 25 de Enero de 1930 
— E l Presidente, M a r t í n Cabaza. 
Jnnta vecinal de Abano . 
Se hal lan expuestos a l púb l i co , 
para o í r reclamaciones y por los 
plazos reglamentarios los documen-
tos siguientes, en casa del Sr. Pre-
sidente: 
E l p r e s u p u e s t ó ord inar io para el 
ejercicio de 1930. 
Las Ordenanzas para la exacc ión 
de los arbi t r ios consignados en dicho 
presupuesto. 
Abano, 28 de Enero de 1930.—El 
Presidente, P . O., Mariano . Fer-
n á n d e z . •. 
Junta vecinal de 
- • Robledo dé la Valduerna ' ' 
-Formado por la Jun ta vecinal , el 
presupuesto ordinar io de este pueblo 
para el año actual de 1930, queda 
expuesto al p ú b l i c o , en el domic i l io 
del Sr.-Presidente de la Junta , por 
t é r m i n o de.qnince d í a s , a.fin de que 
durante dicho plazo, los vecinos del 
expresado pueblo puedan examinar-
lo , e interponer las reclamaciones 
que estimen pert inentes. 
Robledo de la Valduerna. 31 de 
Enero de 1930.— El.Presidente, N i -
ceto Loba to . : 
Juzgado de pr imera instancia 
de Valencia de Don Juan 
Don Is idro F e r n á n d e z Mi randa y 
G-utiói'rez, Juez de pr imera ins-
tancia de este par t ido de Valencia 
de D o n Juan . 
Hago saber: Que en la e jecuc ión 
de sentencia del plei to de menor 
c u a n t í a , seguido on este Juzgado a 
instancia d é D . " Joaquina, D . J o s é 
M a r í a y D . " Carmen M ú ñ o z de Mol 
goza, D . " El isa , D.n Carmen y d o ñ a 
Rosario J a l ó n F i n a ' , vecinas de 
M a d r i d , sobre r e c l a m a c i ó n de varias 
fincas; y para pago de costas, so 
a c o r d ó sacar, por segunda vez a p ú 
bl ica subasta, y con la rebaja del 
ve in t ic inco por ciento desu t a s a c i ó n , 
las fincas y semovientes que se des 
cr iben a c o n t i n u a c i ó n , y bajo las 
condiciones que se d i r á n , embarga-
das como de la propiedad, del de-
mandado Danie l Chamorro G a r c í a , 
vecino de Castrofuerte. 
1. " Una casa en el casco de Cas 
trofuerte, s in n ú m e r o , en la calle 
mayor, se compone de habitaciones 
bajas, cuadras, pajar y corral a la 
entrada; l inda : derecha entrando, 
con. casa de herederos de Manue l 
del Val le , izquierda con casa de Jo 
sé F e r n á n d e z , espalda con otra de 
Enr ique Astorga , tasada en tres m i l 
ochocientas pesetas. 
2. a U n a cueva, de t é r m i n o de 
Castrofuerte, se compone de tres 
ventanas, y se hal la al s i t io de las' 
de Santo Tomas,- tiene lagar, , sm 
viga- y sin «paros, '- l inda: Oriente 
con otra de Crescencia F e r n á n d e z ; 
Sur, Ignacio - R o d r í g u e z ; Nor te y 
Poniente, con camino, t iene la en- • 
trada a l M e d i o d í a ; tasada en mi l -pe - . 
setas..-. . '•. 
Semoiñentes 
U n a vaca, de seis años , pelo.ne :7 
gro, l lamada Boni ta ; tasada en tres-
cientas pesetas. 
U n buey, l lamado Arrogante,- de 
seis a ñ o s , pelo-rojo apardado, tasa-
do en trescientas cincuenta pesetas 
L a subasta t e n d r á lugar en la sala 
Audienc ia de este Juzgado, el d í a 
siete del p r ó x i m o raes de Marzo, y 
hora de las once, baio las condu io -
nes siguientes: 
I . 1 Para tomar parte en la su 
basta se rá requisito indispensable 
qua los licitadores consignen pre-
viamente en la mesa del Juzgado, 
o en el establecimiento destinado al 
efecto, una cantidad, i gua l por lo 
menos al diez por ciento de la tasa-
c ión de los bienes, s in cuyo requis i -
to no se a d m i t i r á postura a lguna. 
Nw!-] 
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2. a L a subasta se hace con la re-
baja del ve in t ic inco por ciento de la 
t a s a c i ó n , y no se a d m i t i r á n postu-
ras que no cubran las dos teroeras 
partes de la misma. 
3. a Los l icitadores p o d r á n optar 
por hacer postura a una sola finca, 
o a todas, siendo preferido e l que 
tenga i n t e r é s por comprarlas todas. 
4 . a E n cuanto a los semovientes, 
no se a d m i t i r á n licitadores que no 
opten por la compra de aquellos. 
5. a E l remate p o d r á hacerse a 
ca l idad, de ceder a un tercero. 
Se hace constar que no existen t í : 
tulos de propiedad de las fiucas em-
bargadas, y que h a b r á n de ser su-
pl idos a costa y por cuenta de l re-
matante . 
Dado en Valencia de D o n Juan , 
a treinta".y uno de Enero de m i l no-
vecientos t r e in t a ,—Is id ro F e r n á n -
dez M i r a n d a . - E l Secretario j u d i -
c i a l , J o s é M i c o . '"' 
_ l . . 
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Juzgado' de pr imera instancia de León 
D o n . A n g e l Barroeta y F e r n á n d e z 
de Lieucres , Juez de p r imera ins-
tancia de esta c iudad y su p a r t i d o / 
.- P o r - e l "p re sen té hago saber: Que 
•. en este Juzgado y ' .Sec ré t a r i a ú n i c a 
del r é f rendan te , : . se t r ami t a expe-
diento sobre i n f o r m a c i ó n de .domi-
n i o , a iustaucia de D . Exped i to M o -
• y a - K i a ñ o , caxadp, mayor de edad, 
. . e m p l e a d o . . y í y o c i n ó de esta'.óapit'alj'-
de la casa en el cáseo de la misma, 
Parroquia de Santa Mar ina , calle de 
Serranos, s e ñ a l a d a con el n ú m e r o 
27 moderno y 26 an t iguo , de cabida 
de 160 metros cuadrados, compues 
ta de piso na tura l y planta a l ta , con 
v e r í a s habitaciones, que l i nda : de 
frente s sea Oriente , con dicha calle 
de Serranos, M e d i o d í a o sea izquier-
da, entrando en casa de D . E u s é b i o 
S á n c h e z F e r n á n d f z , a la derecha o 
sea Nor te , con casa de herederos de 
I s i d ro S á n c h e z , y por la espalda b 
sea Poniente, con casa d e ' A n d r é s 
Blanco. Y m i huerto on el mismo 
t é r m i n o de esta ciudad de L e ó n a l 
s i t io de L a Palomera, A r r a b a l de San 
Lorenzo, de cabida de dos ce l emí 
nes, o sean cuatro á r ea s y setenta 
c e a t i á r e a s cercado, que l i nda : a l 
Oriente con calle de L a Palomera, 
M e d i o d í a con calleja de la t r a v e s í a , 
Poniente calle de Los Perales y Nor-
te casa de I s i d r o ' Alvarez , a s í como 
huerto de M á x i m o F e r n á n d e z , en 
cuyo expediente ha r e c a í d o provi -
dencie de esta fecha por la que se 
manda c i tar , como se hace por el 
presente edicto y c é d u l a que se i n 
s e r t a r á como este edicto en el BOLE-
TÍN OFICIAL de esta p rov inc ia , a to-
das aquellas personas que pudieran 
tener cualquier derecho real sobre 
los inmuebles, y se convoca a las i g -
noradas a q u i é n e s pudiera per judi -
car la i n c r i p c i ó n solicitada, para que 
comparezcan ante este Juzgado a 
hacer uso d é sú derecho dentto del 
t é r m i n o de ciento ochenta d í a s , sien 
do esta la pr imera vez que se inser 
ta este edicto en e l referido p e r i ó d i 
co oficial . 
Dado en L e ó n , " a 3 de Febrero de 
1930. — A n g e l Barroeta. - E l Secre-
ta r io j u d i c i a l , L o ^ o , L u i ^ Gasque 
Péréz- n j ' / r 
P 0??>. y.. 
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proporciones de referidas fincas, se-
g ú n el Regis t ro de la Propiedad, los 
herederos de D . M i g u e l Matach.iua, 
por estar las mismas smil laradas a 
nombre de este ú l t i m o s e ñ o r y final-
mente D . Ensebio S á n c h e z F e r . i á n 
dez, los que pueden ser herederos de 
D . I s id ro S á n c h e z , D . A n d r é s B lan -
co y D . I s id ro Alvarez , como c o l i n -
dantes de tan repetidas fincas, cuya 
comparecencia p o d r á n verif icar en 
el expediente en el t é r m i n o de cien 
to ochenta d í a s , un la forma que de-
t e rmina la L e y , a contar desde e l 
d í a siguiente de la in se rc ión de esta 
c é d u l a en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta p rov inc ia , bajo ape iv ib imiento 
de pararles el perjuicio a que hubie-
re lugar en derecho.. 
L e ó n , B de Febrero de 1930.— 
V.0 B.0: E l Juez de pr imera ins tan-
cia, A n g e l Barroeta. — E l Secretario 
j u d i c i a l , L e d o . , L u i s Gasque P é r e z . 
/ / / O. P.—56 
Por la presente se c i ta a D . A p o -
l inar Balbueha, en ignorado parade-
ro , para que é l d í a ocho de los co-
rrientes a las doce horas, comparez-
ca ante este Juzgado m u n i c i p a l , sito 
en el - Consistorio viejo de la Plaza '. E n v i r t u d de lo acordado por e l 
Sr . Juez de pr imera instancia d e l , , , . , , - . 
- . > . • -j • • : > , . l:Mayor,,oon.el-ob]eto derprestar oon-
par t ido en providencia de esta fecha! V . : - ,u . . , , . 
dictada en pirocedli i ieí j . t f sobre i n - ifes,on J1"110181 en # J » ^ " ^ b a l c i -
forniación xle dominio^ que s é sigue 1 v i l v *(lnt P « n d i e n t e .-a instancia de 
en este Juzgado y m i S e c r e t a r í a , a j D . Manuel G a r c í a G a r c í a , c ó m o 
i n s t a n c i á d é D . E x p e d i t o Moya y i mandatario d é stí mádre^ D " . Eleute-
Riafto, casado, mayor de edad, em- r i a G a r c í a , sobre pago de m i l pese-
pleado y vecino de esta ciudad, de ' tas y costas; bajo aperc ib imiento , 
la casa, de la calle de Serranos, n ú - si no comparece, de ser tenido por 
mero 27 moderno y 26 an t iguo , y de | confeso por ser la segunda c i t a c i ó n , 
un huerto en t é r m i n o de la misma, | _ A g i Io a 0 o r d ó D . Francisco del 
al s i t io de L a Palomera, A r r a b a l de ¡ B { o ¿ j - ^ j u e z ml ln io ipa i SUplen. 
San Lorenzo; se ci ta en forma y con • de ^ m ^ ^ ^ f e . 
los apercibimientos legales a efectos j ^ 
de cuanto dispone la regla 2.H del 
a r t í c u l o 400 do la v igen te L e y H i 
poteearia, 501 del Heglamento para 
su a p l i c a c i ó n , el Real d e c r e t ó de 13 
de J u n i o de 1927, a fin de que com-
parezoan en d icho expediente si 
! v ieren de covenirles, D.a M a r í a P é -
' rez B e r n a b é , d u e ñ a anter ior de las 
i 1 
referidas fincas, D . Boni fac io , don 
Ernesto y D . " Fel isa Crespo Ma 
drazo, como t i tu lares en dist intas 
Y para c i t ac ión de aquel deman-
dado, expido la presente é n L e ó n , 
a 3 de Febrero de 1930 .—El Secre-
ta r io , Arsenio Arechavala . 
' / ' O . P . - 8 5 
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